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SEGRELLES SERRANO, J.A. (2003): Agricultura y territorio en el
MERCOSUR, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 428 pp.
espacio, la actuación de las empresas trans-
nacionales y el análisis del antagonismo o
la complementariedad entre la mundializa-
ción y las integraciones regionales, todas
ellas son factores básicos que permiten una
mejor comprensión del fenómeno estudia-
do.
El segundo capítulo se dedica al estudio
concreto de la agricultura en América Lati-
na y a la influencia que sobre ella ejercen
la mundialización y la liberalización co-
mercial, debido a que el MERCOSUR par-
ticipa de problemas y condiciones simila-
res a las del conjunto latinoamericano. Se
dedica gran atención al precedente que su-
pone la denominada revolución verde, a la
influencia agropecuaria de los tratados co-
merciales internacionales y al acuerdo eco-
nómico-comercial en negociación entre la
Unión Europea y el MERCOSUR, con el
fin de crear una futura área de libre comer-
cio entre ambos bloques.
El capítulo tercero es básico para enten-
der lo que significa MERCOSUR y sus ras-
gos principales. Se analizan los anteceden-
tes de esta área de libre comercio y los
contenidos del Tratado de Asunción (1991)
por el que se crea el MERCOSUR, sobre
todo en su dimensión agropecuaria. Igual-
mente, se explica el contexto geopolítico
en el que se desenvuelve la Región, sobre
todo por lo que afecta a las posibles conse-
cuencias agrarias de la futura creación del
Área de Libre Comercio de las Américas.
También se analizan las características de-
mográficas, el reciente crecimiento econó-
Los libros dedicados al sector agrope-
cuario publicados por José Antonio Segre-
lles tienen todos en común la novedad te-
mática de los asuntos analizados y un acer-
tado tratamiento metodológico, lo que ha
hecho que sean referencia de consulta para
quien investigue sobre mecanización agra-
ria, ganadería y productos ganaderos. Ade-
más, los ámbitos de trabajo estudiados van
desde la provincia hasta el conjunto de Es-
paña, sin dejar al margen la región. Obras
suyas de gran interés son: La mecanización
agraria en la provincia de Alicante (1989),
La ganadería avícola y porcina en España.
Del aprovechamiento tradicional al indus-
trializado (1993), El desarrollo del coope-
rativismo en la ganadería intensiva catala-
na (1995) y La comercialización de carne
y productos derivados en la provincia de
Alicante (1995).
El libro que se reseña culmina una línea
de investigación iniciada a mediados de los
años noventa y que tiene su eje en el estu-
dio de las condiciones de las actividades
agrícolas en América Latina. En el libro se
estudia, desde una perspectiva geográfica,
la agricultura del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), bloque económico-comer-
cial formado por Argentina, Brasil, Para-
guay y Uruguay, y se estructura en seis
capítulos.
El primero tiene un carácter introducto-
ria y en el mismo se establece el marco
teórico en que se desarrolla la investiga-
ción, los procesos de mundialización e in-
tegración regional, la mundialización y el218 RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
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mico, la desigualdad social y territorial, así
como el aumento y las consecuencias de la
pobreza rural.
Al capítulo cuarto es al que dedica ma-
yor extensión, y ello se debe a que constitu-
ye el núcleo de la investigación. Se centra
en el análisis de la actividad agropecuaria
del MERCOSUR en sus distintas facetas, ya
que además del estudio de la superficie cul-
tivada, las producciones y los rendimientos
de los principales cultivos y la actividad agro-
pecuaria del bloque, también se analiza la
utilización de la tierra, la estructura de las
explotaciones, la población activa agraria, la
productividad agropecuaria, los medios de
producción (mecanización, fertilización y
empleo de plaguicidas) y el comercio exte-
rior de productos agroalimentarios, donde se
destaca la inserción internacional de la re-
gión y las infraestructuras de transporte como
factores clave para el desarrollo de las ex-
portaciones agroalimentarias.
En el capítulo quinto se estudia la
agroindustria y la inversión extranjera, ya
que sus características y evolución son im-
portantes para comprender ciertos mecanis-
mos fundamentales de la agricultura y el
medio rural del MERCOSUR, así como el
grado de integración de la Región en la
economía mundial. Junto con algunas no-
ciones sobre el concepto de agroindustria,
se analiza la formación y evolución de la
agroindustria brasileña, país donde esta ac-
tividad tiene una gran relevancia, y la si-
tuación actual de la misma en el conjunto
del bloque, con especial análisis en los com-
plejos agroindustriales de los cereales, las
oleaginosas, las frutas, los lácteos y la car-
ne de ave. Dentro de las inversiones ex-
tranjeras directas en la agroindustria de la
región, se dedica una mayor atención al
caso de España y a las potenciales inversio-
nes en el campo de la producción ganadera
intensiva.
En el capítulo sexto el autor relaciona
el modelo agroexportador imperante en los
países del MERCOSUR y la creciente in-
tensificación productiva en la agricultura
con la pobreza rural y el progresivo dete-
rioro de los ecosistemas que conlleva esas
prácticas productivas y comerciales impul-
sadas por el neoliberalismo. La deforesta-
ción, el impacto ambiental de la construc-
ción de nuevas infraestructuras de trans-
porte y la expansión de los cultivos trans-
génicos constituyen las tres direcciones bá-
sicas para establecer la relación antes indi-
cada. Señala el autor que «si los cultivos
transgénicos se extendieran de forma defi-
nitiva por todos los países (mercados para
las empresas transnacionales), no sería exa-
gerado pensar que aumentaría el control de
la producción de alimentos por parte de la
agroindustria y que el futuro de la alimen-
tación básica de millones de personas esta-
ría concentrado en unas pocas manos, coin-
cidentes con las empresas biogenéticas más
poderosas, que precisamente radican en los
países más ricos del planeta y ya están reci-
biendo derechos de propiedad privada so-
bre microorganismos, plantas y animales.
Y ello sin contar con la progresiva des-
trucción de la biodiversidad, el deterioro
del medio y el fin de toda posibilidad de
lograr un desarrollo agrícola sustentable».
Este capítulo concluye con la exposición
de las posibilidades y limitaciones que ac-
tualmente tiene la búsqueda de una agri-
cultura sostenible en el MERCOSUR se-
gún los condicionantes económicos y po-
líticos globales.
Para concluir considero que además de
la rigurosidad con que son abordados todos
los apartados del libro, el autor tiene en
cuenta la incorporación de un abundante
número de cuadros estadísticos, de los que
incluye un centenar, y más de veinte figu-
ras, ambos permiten ver con detalle los as-RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 219
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pectos analizados y profundizar en el cono-
cimiento de los mismos.
Nos encontramos ante una obra de con-
sulta imprescindible para conocer la reali-
dad socioeconómica del continente ibero-
americano, y de gran utilidad para asigna-
turas de impartidas en la Universidad, tanto
descriptivas como otras dedicas al estudio
de la agricultura, comercio, etc.
Mi más sincera enhorabuena al autor,
que con su gran esfuerzo y conocimiento
investigador ha realizado un trabajo muy
original, y que le ha permitido la obten-
ción de una cátedra de Universidad. La
felicitación se hace extensible al Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Ali-
cante, institución que no escatima medios
para la edición de trabajos realizados por
sus profesores de Geografía. Ello es posi-
ble por el buen hacer de este amplio co-
lectivo de geógrafos, que en un cuarto de
siglo han sido capaces de situar a su Uni-
versidad en un referente a nivel nacional e
internacional.
Cayetano Espejo Marín
SERRANO MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA (2001): Los transportes en la
Región de Murcia. Fundación Centro de Estudios Históricos e Inves-
tigaciones Locales Región de Murcia, 318 pp.
En noviembre de 2001 se presentó en la
ciudad de Murcia la colección de libros
«Realidades» de la que es editora la Funda-
ción Centro de Estudios Históricos e Inves-
tigaciones Locales Región de Murcia. Las
dos primeras obras publicadas se dedican a
temas vitales para la economía regional: el
agua, de la que es autor Alfredo Morales
Gil, y los transportes, a la que se dedica
esta reseña, y que ha sido obra de José
María Serrano Martínez.
José María Serrano forma parte del re-
ducido grupo de geógrafos españoles que
han dedicado una parte importante de su
tarea investigadora al estudio de los trans-
portes. Sobre este tema ha publicado una
veintena de trabajos, de los que un gran
número tienen como ámbito de análisis el
conjunto del territorio español, lo que hace
más meritoria la investigación.
El libro objeto de esta reseña queda es-
tructurado en seis capítulos, con unos títu-
los claros de lo que son sus contenidos:
introducción y planteamiento inicial, la ca-
rretera, el ferrocarril, transporte marítimo,
transporte aéreo, y por último uno dedica-
do a la accesibilidad y desenclave territo-
rial, junto con las consideraciones finales.
En el primer capítulo el autor muestra
algunas ideas básicas dentro de lo que en la
actualidad son las concepciones más comu-
nes predominantes en las investigaciones y
estudios sobre el transporte. Todos los plan-
teamientos presentados tienen un evidente
sesgo geográfico, tal y como corresponde a
la formación y profesión del autor. De ahí
que lo espacial se constituya en una finali-
dad y una dimensión que predomina sobre
las demás visiones de un tema tan comple-
jo como el de los transportes.
A la carretera dedica el segundo capítu-
lo, con un criterio lógico si tenemos en
cuenta que, como es sabido, desde la anti-
güedad la red de caminos fue la base para